












































































































































T/K  1500 2000  2500 2900 3200  4200 




















T/°C  130  184  279  495  620 










2NO2 ↔ N2O4    H° = ‐57 kJ/mol   N2O4 ↔ 2NO2     H° = +57 kJ/mol 
 
T/°C  27  50  100  135 
%N2O4  20  40  89  99 
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